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Ce bulletin fournit sur Ies feuilles vertes des
données récenües sur les exportations ries prodnits d.u sec-
teur céréaIes, de Ia France.
Les échanges d.es produits des secteurs : viande
de porc, viand.e de vol-aiIlee eü oeufs, sont repris sur J.es
feuilies blanches où les quantités im;oo::tées ou expcrtées
au courEi des mois d.e lrannée 1964 sont conparées nenst:.el-l-e-
nent ou trinestrielleu.ent avec ce1Ies de Ia nériode cori:es-
oond.ante des anné es 1962 el 1963r en provenance ou à aesti-
nation des pays de Ia C.E.E. et des pa76 tiers. 
i
Les résu.ltats d.e la présente publication sc:',t des-
\
tinés à une information rapide. Il- sragit de données chiffré;s
d.e caractère fréquenrment estinatif et qu5- denandent elsuite à










Das vorliege'de Heft liefert auf den grünen seitendie neuesten Angaben über die Ausfuhren von Erzeugnissen desSektors Getreide, von Frankreich.
Die weissen seiten enthalten Angaben der sektoren :§chweinefleisch, Geflügelflelsch und Ei-er, auf denen. dj_e wâhrendder }lonate des Jahres 1ÿ54 ein- und ausgeführüen Mengen monat_lich od'er dreimonatlich ruit denen für die Jahre 1962 und 1963
aus'oder nit Bestiqnung nach E1IG-iândern und. Drittlândern ver-glichen sind.
Der rnhalt dieses Heftes dient einer schnellen fnfor_
naüi-on. Die zahlenangaben sind daher zum Teil schâtzwcrte, die

































pagine -'IEADI di_ questo bollettino sj- trovano
d.eIle esportazioni dei prodottl del settore
Francia.
Ilelle pagine BrÆ{cHE si trovano invece g1i ecanbi
dei prodotti dci settori ttcarne di maial-ett, trpollapsrt e nuovarr.
3a1i ca+.l conccrnenti 1c inportazionl e J-e esportazioni effet-
tuate durante i nesi der 1964 sono statl messi a confronto, oia
mensilmente che trj-nestralnente 1 con que11i del perio,lo comis-
pond.ente degli anni 1962 e 1963t ln provenienza aci paesi della
C.E.E. e dei Paesi terzi.
ï risurtati deLla predente publicazione aono destinati
ad. una rapi.cla inf ormaziooe. si tratta di dati nrolto spesso sti-
nati e che i-n seguito dcbbooo essere revisionatl o confermati.
Bru::e.!-les, 11 20/ 11/ 1964

13125/vr.i64
. EUROPESE ECONOMISCHE GEX,IEEIISCHAP
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Dlt buLletin bevat op de groene biadzijden recente
tegevens 0ver de uitvoer van produkten van de sector graan-
genassea, van Fraahrijk.
De handel in produkten van de sectorca : varkens-
vlees, vlecs van gevogeLte en eieren kouen op de wltte blad-
ziJd.en voor, waar de ln dc loop van dc maanden van het jaar
1ÿ64 ingevoerde hoeveelhed.en maandelijks of per trimester ver-
gerekea worden met de overeenstenmende perioden van de jaren
1962 ei 196r, in totaal, herkomstig uit d" F.E.G. en uit derde
landen.
Eet doer van d.cze publicatie bestaat er in_ ener- in-
lichtingen te brengen. Het betreft hicr berekende gcgeÿene








de quelqucs produits agri-
coles soum{ s aux règlemente
de Ia politique agricole com-
!Êune en provcna:tce ou à des-
tinati-on dcs pays dc la C.l:E.







Erzeugnisse die don gemein-
schaf tlich.en Verordenungon
unternorfen sind,, heriioryncnd














Exportations clu rnols de septenbre 1964
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proCuits agricoles au tota1,
en provenance ou à destina-
tion de 1a C.Ë.8. ct des
pay6 tiers au cours des
annécs 19621 1961 et 1964
I.lengcnmâssige Ein- oder Ausfuhren
für einige landvirtschaftli.che
Erzeugnisse, hcrkomniend aus oder
mit Bestirnmlpg nach dcr iilnlG uad








ri.er B'JG und. aus Dri+-t1ândern
- 
Kunulative Einfuhren insge-




kora.nend aus den BiG-Iândern
- 
I(cnatliche Ei-nfuhren her-







samt, hcrk-ommend. aus der
ErTG und. aup'Drittlândern
- 
Kunu'l ative Ei:tfuhrcn insgc-














au total, en provenance




au total, en provcnancù
de Ia C,E.E. et des
.pays tiers
'- fnportations' meneuelLcs 4




en provenance d:s pi':n-
cipaux paye ticre
- 





au total, en provenance




au total , err Frovcnance
de Ia C.E.E. et des
pays tiers




fnportations mensueiles 8 - }lonatl-iche Einfuhren
en provcnance dee pays herxommend aus d.cn E|JG-
dc Ia C.j.E. lÊindcrn
- 
ftoportations mensuel-Ies 9 - I'lonatliche Einfuhren
en provcnance d'cs hcrkommend' aus dc-n :
priicipe.ux pays ticrs wi chti6sten Dl'ittlânCern
- 
rlolaille nortc, fralcher - Geschle.chtetes Geflüge1,
réfrigérée ou ôongeiée eusgenonâln:n Lebern, frisch, ((à t'àxclusion dcs foies) gekühlt od.u'r $eirorer'
- 
Inportations mcnsuellse iO - Iionatliche Einfu-hren
au üota}, en pïovenance insgosamt, herkommend
d.e Ia C.E.E. et des aus der EIJG und aus
- 
Inlrortations cumr;1ati','es 11 Krrrnulative Einfuhren
au total , cË provùnaricc insgesant, ar':.s dar E'riG und
de Ia C.E.E. ct des pays aus Drj-tt1ândern
tiers
- 
fnportations mensuellL's 12 - Monatliche Einfuhren
en proverr.âIlcc d.es pays herkcnmend aus den ElÿG-
de Ia C.E.E. Iândorn
- 
Inportations mensuelles 13 - Monatliche Einfuhren
en prove-ance des herl:onmcnd aus den
princlpaux pays tiers wichüigstcn DrittlÊindern
- 
Ceufs en coquille - Eier in der Scha1e
- 
Inpo:.tations mcnsuellcs 14 - llonatliche Einfuhren
au tct.:I ; Grr firov;nal:cc ir.s6esà;rt, hl'rkolrrnend aus
oe Ia C.E.Ë. et des pays der Eliü und aus Drittlâti-
tiers «iern
- 
Inpor.üatioirs cumulativcs 15 - i(umulative Einfuhrel
au total , cn provenance insgesa-mt, aus der Eit/G
Ce ]-a C.Lr.E. et d.es und aus Dritt'lândern
pays tiers
- 
Inpc:'t,:ti cns r"easuclles 15 - tlcnrtl iche Einfu.hren
ün provcnrnce Ces pc.ys hel'kocncnd a-us den
dc ia C.E.I]" El.;G-Iândern
- 
Iuporüations nc:rsue'lics 17 - Mcnatliche Einfuhren
en provenancc' dos herkorrrmc'nd erus den








Ics au tote.I , cn provc-




. au total, en. proveaànce












Viando de porôins dones-
. 
tiques autres que jambons
fnportations trj-meE-




au toial-r- cn provcnancc











- Vo1ailles mortcs dc bassc-
cotr et lcqrs abats
- 
Inportations trimcs-
triellos au totaI, en
, prpvenance de 1a C.ir.E.
' et des pays ticrs
InportationE cunulative s
' au total, cn provcrenco


























.der EltG und aus Drittlântlern
- 
Drein'.onatliche Einfuh.ren












der EllG und aus. Drittl.indcrn
- 
Kuuulativc Einfu.hren insge-
sontr herkouim,nd aus der
. 
:JWG und aus Drittlfindern
- 
Dreinonatlichc Binfiihren










insgesamt, hcrkonroend aus -
' <ler EJG und aus Drittlândern
-'Kumulative Einfuhren insge-
,sc.mt, hcrt'-cnmcnd aus dcr
E iG und. aus Drittlü.ndern
- 
Drcinronatlichc Einfuhren





















O;ufà-cn coquillc autre que - Eier in dcr Schale au6ser
ccux à couver. Brutcicr
Inportatj-or.s trixres- . ,12 - Drcinonatlichc Einful'lren
trieilos au total , cn insScsaet, hcrl<ourieud aus
.prov_enance de .la . C .;. i. d:^f, PT9 
"t,9 - aus Drittl5ndcrn
eü des paYs tiers




Iaport:ticns trincs- 5't - 'Drci.monetliche Einfuhrcn -;
triellcs eri provênancù
des pays de Ia C.E.E-
- 
Inportations triHes- 35 - Drefunonetliche Eitrfuhrcn
-tr-ic11es en provÇnancc hcrkoramcnd aus Dritt-
.dc's pays ticrs ' Lândern
rTArrE !TA:L-ÏEN
- 
Anir-raux vivants dc ].rcspèce - Lcbirnde Schwcine
pcrcln':
- 
frnnortations roensuclles 18 - i'.onatliche Einfuhren insge-
au tota.l cn Drotr'Snanco dc
ia C.X.-E. c'",lcs pays
cn provcn;nce dcs priti-
. cipaux pays tiers
- .Viandi.' dc porc fre.lchc,
réfrigérée, congc'Iéc
hcrkon: cnd ctus d.cn EIG-
Lândern
sant herkomr:end aus der
E$'G u:rd. nus Drltt] iindcrn
korucnd r:üô JeD llichtigsten
Drittlândcrn
- 




tr,rpo"te.tions curuiativcs 79 - Iiu;:rula.tivo Einfuhrcn insg;-
au total , en pr.ovL.nance dc samt, [33]çgnrr,snd aus dcr




Importa.tj-ons rrcnsuellee 4O - lionatlichc linfuhrcn hc'r-.
cn provcn-ncc dcs pays kon-'rcnd eus dcn BriG-lândcrn
dc la C.l.t.
- 
Ir:pcrta.t- one nensucllce 4l - llonat1ichc iinfuhrc'n hc'r-
- 
Inportations ilc'nsuclIcs 42 - I,,onatliche Einfuhrcn ins6e-
. ticrs
- 
fn;oltations crrnulrtives 4l - Kumulative Einfuhren insgc-
au total , c.n provcnance
dc La C.E.E. ct dcs pays
au total , cn 1ircv:nanco dc
1a C.E.É. ct dcs pays tiers
cn provenancc dcs pays
d.c ]-a C.E.E.
sant, hclrkorr.mend aus der
EliG und aus Dri-tt1i{ndcrn
sæ:rt, hcrkonr:cr:d aus dcr
E.G und aus Drittlândern
konnend aus den E!VG-
1ândern
- 
l:cportations ::cnsuulLcs 14 - i.onf,tlichc Einfuhren hcr-
fraportations nensuelles
en provenance 'cles Princi-
paux pays tiers
- 
Vo1ai11es mortes de basse-
cour
- Importations n..,..r"Ues
au totalr en provenance




au total en provenance














ou trinestrielles au t'otaL
en provenance de 1a C.E.E.
et des pays tiers
Inportationei curqulatives
au totalr en provenance




ou triuestriel-les en pro-
venance d.es paYs d'e la CEE
- 
Inportations nensuelles
- ou trinestrielles en








à destination cle la ô.I.8.



















l.:o:u.,.end aus den ErVG-Iând.ern
- 
Iionatliche finfuhren her-
icoumend aue den wichtigsten
Drittlândern
- 
Eier in cier Scha]-e' ,.
.- l{onatliche oder dreirconat-
liche Einfuhren insgesant




sa:at, herL;oru:end aus d.er
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Exportations cunulatives 5? - Kunulative Àusfuhren insge-
à àestination de la C.I.E. s:'nt nach der EtlrG und' nach
et des PaYs tiers Drittlât:dern
- 
Exportations nensueiles 58 - Ilonatliche Ausfuhrcn nach
à àestination d.es pays E''G-I-ândern
de Ia C.J.È*.
- 
Exportations nensuelles 59 - lionatliche Ausfuhren nach
à destina.tion des prin- den vrich'uigsten Drittlân-
cipaux paYs tiers dern
- 
viande porcine fralcher - schweinefleischr frisch,
réf:'i6érée, co:rgelée 5ehüh1t, gefroren
- 
E::porta.tions nensuelles 60 - l'ionatliche Ausfuhren nach
à âestinaiion de la C.E.E. der E.TG und nach DrittLân-
dcrn
- 
Exportations cunul-atj-ves 6l - I(ui:lu1r.tj-ve Ausfuhren ins-
à àestination de Ia C.E.E. gesaut nach dcr E"{G und
nach Drittliindernet des pays tiers /
- 
Exlortations nensuelles 6Z - i'ionatliche Ausfuhren nach
à destini..ti on des pays d.e EiiG-lândern].a C.:.f.
- 
Ex.:ortetions nensuelles 6l - I{onatliche Ausfuhren nach
à destinatictr cles prin- dcn wichtigsten Drittlân-
' cipaux pays tiers d'ern
- 
Vo1ai1lcs nortcs et leurs - Gcschl':chtetes Geflüge1-, âü§-
abats à l_rexclusion dee foies genonunen Lebern
- 
Ixporta.tions irensuelles 64 - I{onatliche Ausfuhren nach
à àestination de 1a C.E.E. der E.TG und nach Drittlân-
et des pays tiers dern
- 
Exnortations cunulatives 6y - Kunul.rtive Ausfuhren insge-
à destination de la C.E.E. sarrt nach der E{G und' nach
_et des pays tiers Drittlândern
- 
Exoortations nensuelles 66 - Monatliche Ausfuhren nach
à destin:rtion des pays de E'.'G-liindern
Ia C ..1.f,.
- -Jxportatior:s nensuellcs 67 - I-onatlichc Ausfuhrcn nachà àestination dos princi- dcn wichtigstcn Drittli.n-
paux pays tiers clern
- 
ûeufs de' pouies en coquille - Iiühncrej-cr in dcr Schale
- 
Exportatious u:nsueilce 68 - I-onatlichc Ausfuhrcn nach
à destination de la C.i.E. dcr E,JG und nach Drittrân-
et des pays tiers dern
- 
Exportatiorrs cunulatj-ves 6g - i.uitulative Àusfuhren insge-
à d.estina.ti.on de l-a C.E.Ij. sanü nach d.er Ei{G und nach


















à desiination de Ia
C.E.E. et des pays tiers
- 
Expcrtations cu:-ulatives
à destination dc Ia C.:i.8.
ct des pays tier.i
- 
Exportatione uensucllcs




à clcstination des prin-
cipaux pays tiere
- 




à dcstj-nrtion do 1a q.E.E.
et dee pays ticrs
- 
Exportations cuaul,".tives
à dcstin.rtion d.o Ie- C.E.E.
ct des pays ticrs
- 
Sxoortations nensuellcs à







Vo1ailles mortes de basse-
cour ct leurs ab.rts cone6-




à d.cstination dc 1a C.X.;.











I^cnatli che i-usfnhrcn nech
dcr .j.G und nach Driüü-
1ândern
Kuruulaiive /.rusfuhren ins-








Schweineflcisch, frischr Be-kühIt oder gefroren
- 
I'ionatliche Ausfuhren nach




gce:"':t nrclr d.cr ETG und.
nach Drittl5r:dcrn
- 


























Jxpcrtations cunulativcs 81 - Iiui::uiativc "lusfuhr:l'n i:rs-





Exportations nensucll-es 84 - lcnatliche Âusfuhren nach
à âcstination des pays ErfG-lânticrn
d.e l-a C.i.E. I
- 
Export,rtj cnË ircnsucll-es 8y - tuion.rtliche Aupfuhren na'ch
à destination «les prin- deir rvichtigsten Drittrân-
cipaux PaYs tiers dcrn
- 
oeufs de poulcs en coo.uille - Ilühnereicr in <lcr schale
a.utres que ceux à couve:: ausscr Druteiu'r
- 
Exoortations nensuelles 86 - iionatlichc Àusfuhren nach
à d.cstin.'.üion de 1a C.E.E. der E.IG und nach Dritt-
ct dcs Pe;s tiers Ii'irdern
- 
Ilxportrtions cur:t.1.'rtives 8Z - I(unulative Atrsfuhren ins-
à d;etinat:.o'r dc Ia C.5.8. geseu:t nach der EiÏG und
ctd.espay6ticrsnachDrj.+-t1ân.,.e:.n
- 




Exportations nrcnsuelles . 8g - Ilor:atliche Âusft'-hre n nech
à ricstination dcs princi- den wichtigsten Dribtlân-




Iapo:rtations nensuelles et cuuulatives
t962-t96r-]-964
3.R. DEUîIJCELÂND
ïlonatliche unC kunulative Einfuhren
1962-t961-L964
(_
. : ,j'R, DEUTSCBT,ÂND . Lr.t2r/ÿt/6!
I!æP8$EI9[§/C$tntmSI i .
.Produit ! AaiEêux ÿivant6 ale lrc6pèêe porcLne Q = pleco






, }4E-TISUSLLES - IIONATLICHE
TOTÀL 
- 
ïiiSGES/ti4T C.E.E, - EWCI PÂYS TI'.]RS 
.- 
DRITI.TJIIiD:.:R





















































































































A - PiècetI = §tiic:k


























































































































I r,rportat lons mensrol les - llonatl I ch t lnfuhrcn
A. El,l PmVIH,',tlt' i)LS PAYS I)t Lll C.t.t. - t[Rf\0iil'tt,lD AUS tHG l-:'il"E:lll
Prtduit : Anlnaux vlvants


















































































































lmpmtatlons mensuel les - honatl lche tinfuhrun
rrrou,r : Anr$aux vlvînrs 0e l,eepece porc,no B. Etl PtrEH,il'lfi [ES-P;]YSJI!P'S-- Ell0lillEt.lt) ALIS DPITTL'ÀI')L|ü!


















































































































Produit : VLande de porc, fraÎche, réfrigéréet congeléo i
Erzeugnis :.Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren'
Q = Tonnes














INSGEûltl'[T q.E.E. - Eÿ'G PAYS TTENS - DNITT],J{}IDER




















































































































I };P OLTÂ T I OI{S,/E I NIIU H}?E I,I
Viand.e rle porc, fraÎche, réfrigérée, congelée







































































































































I mportattons Eensuel I es. - Honat] lclB I lnfuhren
A. II{ PMWilNG TES PAYS TI LÀ C.T.Ë. . }EIü(OIIIEI'ID AUS UUG LTilDTMI
13,125/Vl /e4
PrrCult : Ylandes de pnc, fratches, rdfrlgérées, conçldes



















































































































































Produit : Vlarder .' rcrr fralchs, réfrlgérées, ænçcl&s
Erzeugnis : Schvet.' rlelsch frlsch, 9:küh1t, gefroren
B'R' TUTSCHLAiiD '13'125/vl/64
I mportatl ons mensæ l'1,:s - tlonatl i che E i n'furhren
























































































































Produit : vo1ail1e dorter fraîchor réfrlgéréêE ou con8elée, À lrexcluêion de6 foleE Q = Tonnes
. 













IIritG PÀYS TTERS 
- 
DRT:"TL"}:NDER















































































































Ii,t}roRTAT IONS/E r NTUHIiEN
17.l,25/vr/64




ou ccng;eIée, à lrexception des foiee































































































































I npnrtat lons nensuel les' - lbnat I lclrc E lnfuhren
A. Ell Fli0Y'itlallE ots FAYS D[ LA C.u.E. - EqqlEI!-dl!']C LTJlDtg
Prodult : lblallles nortes, fratche:, réfrlgirées et conçlCas, à lrexceptïon &s frles
















































































































































































B. tll P§r,it{;E ri P-r § I!::l'i:.,-..1i i,iqj-t!§.-qj!.1:1P"q
Pndtli : liolallles nortes, f.alchc5, réfrlgér&s et ct;ir'.i., aii-ir'ir;:un cos'fr,'ad 0 - Tomes
Errgulhls : &schlachtoles &fl'Jgel, âr3trno.xon LehBr::. i: r:i,ir ,rnd ç{rtrrn ll . Tonnen
I
C^)






































































































































































































B, R. DEUTSCHLAND t3.t25/Vr/64
TMPORTÂTr OryS/3r NFIIHR5N 
..
Prodult : Ocufs en coquille
Erzeugnis : ,Ij-er in der Schale











IlisGES I.iT §.E.5. - EiiG PAY,3 TIJPS - DHTTTL;{]§Dffi













































































































(Poia d'un oeuf 59 er)
tl
B. R. DIUT;CHLI:.ND
IMI'oB]AI r oN sÆIIErrH. irN_
t3.t25/Vr/64
Produit : Oeufe en coquille








fWG PÂYS I'LaiRS 
- 
DRITTLIiNDïRTOTAL . TNSGESAIiT















































































































B.R. EUTSütLÂttD 13,125i Vr /64
I nportatlons mrnsp I los .. liorÈtl fi}rc E irf uhrcn
'' .. 
:
L rfl ml{il,{rtr uEs rÀIs nitÀ c.t.r. i lfrirfrrfùD Âus orG l$0:.fft






Feb Har Apr 'Hai Jun iul Aug 
.
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Erzeugrris : [,ler n rler e
Âug sep 0ct l,lov É*"-1
-l












































































































DÀr'rEi{i m( I '1962

















































































hnr.o rtat I on s meilG-iJôf ' 1[nâi I I che E I nf uhren
B. tN PR0VLi{,'J:G trS P4r§-illRS " w
13.125/\/t /64
Q' Tonnes
ll - IonnenPrudul'l : 0eufs en coqullle




























TOTAL - TNSGESA}IT C.E.E. - ETiG PAYS TIEIIS - DRITT
-----l




















































































lçortatlons trlmestrl elles - Drelmonat'! lche Elnfthrsr
l\. til flovtrAilcE DES P.iiYS DE LA C.E.E, : lltRl(0,$ti{D ALi§ E$lq Lr'N!El{
Prodult: inlmaux vlvants de Ire$,èco porclno






























rsb I l.æg 330
il5niilU'llD 1962
1963
t9ô4 I C.490 +.ml
t-
I2.08? I 6.1 26
LI24 I l.go4











FR A I{ C E
lnportations trl nestrlell es - Drelmmatl lche Elnfuhrst
B" Et't PROVI].IAi|CE DüS I,AYS TIilS - HffiKffitrlfl{I} É'.US DRIITLXNDEI,|








Jarvlæ/ûiæs Ayrt l/Juln Jutl'leVseptenh'e 0:tobr/Décembre












































Produit: Vlandes de porctn
Erzeugnis : -Schwelnefletech
dombstique auüre-e qr,re jambons ( 1)




















(1).(1) Pour 1963 viande de porcEnr 1963 Schwei.nefleisch aba'ttu en carôaËse ouin lanzen oder haiben.
demi-carcasse avec ou 6ans tête,














































Produit: Viartrles de Porcin
Erzeugnis : S r:hv,'einefleisch
FRANCE
rgB qrur.rgtrvE r Ng gg3g§
















abattu en carcasser ou






al'ec ou sans tête





































lçortatlons trlmestrTslles - D;^;lmonctl iche Elnfufncn
Â. B{ PËt\BIANCE DES PAYS DE LA C.t.t. - tlEqii0LltlÛiD AU3 EIl0 Lnnîi'l
Produii: Viardo ds porcln domestlque autre que lanbon (1)
Frzeugls: Schselnsfleisch eussæ Schlnksr (l)
(t) Parr .t963 vlandu de porc abatiu s1 carcâ3se ou deml-cæcasse avec ou sals t'eio, fraîche, rdfrfgérdc, congeléo






























































FR A I{ C E
lnportatlons trrrôit.f eti es - Orelnrenat'liche Einfuhren
g. EII PRCYSI}'OE DI'S P.{VS TIFRS .. HIII(ItllffiB{D /.US IN|TTLIIIDSI{
ProJult;Vla;rdedeporcincomestiquoautroqucJambon(l)-_-
Erzeugnls: Schvelneflelæh aussæ Shirrkcn (l )



























,* l-- l-- - -10
re63 I ?4 I











ProduLt: Vo1aLL1e6 noltes dle bê66e-cour ot leut6 a6at6 Q o lonnee











ErfiG PAYS TÏERS 
- 
D RITTtJiI'IDER





























































F R A II C E
lçortatlons FffiffiGÏ; Drelmonatl i chs Elnf uhren
A, fl m0vEtlAll0t DES [,AYS DE Lri C.E.tn - Hm(0,litiEI{D ÂlJS Elll0 LqilDEtl
Prodult: Volailles mortes Ce basse.corr et leurs abats
Erz er4n i s : Geæh I achtetes Gefl Ugel 

























































lrportations i''i,üiffi - D:'elmoriatl icho Elnfutren




Produit: Volallles mor'.gs de bass*cour et 'leurs abats
Erzeugris: Gcschla:htete. 6.fl1t3ol u;rd Schlachtabftlll e













































Prod.utt: Oeufe en coqu11Iè 









TOTAT - INSGESAMT c.E.E. - EllG PAYS'TIERS - DRImr,i[lloun






































en coqulIle autrea que
in der Schale ausser
FRA}ICE
































































Iportatlons trlnrestrIelIes - DrelmonaU lche Elnfuhren




Produltr 0eufs m æqullle autres que oufs à couv*


































































FR Ail C E
l;.rportations ï.lræk lr11 il Dreimonat'l iche Einfuhren
B" E|{ PIiCYit'lA'lCt DtS P/rYS TlnS - HmKüil,lEllD AJS ÏllTTLqIDmt{
Produltl Oeufs sr coqullie autres que oeufs à æuvr






Jarvl s-/tiiars Âvr i l/Ju in JulllcVsqienrbre













































IMPORT AT r oNS/EÏ rLFrrgR E\'
Produit : Animaux vivants de lrespèco porcine












































































































Produit : Animaux vivants de
Erzeugnis : l,ebend.e Schwei-ne

















































































































luportatlons mn§,elles - llonatllcho Elnfuhren
A. E{ PROVEIIAi'ICE DES PAYS DE LA C.E.E. . l1ffi(O'II'ITi|D AUS EM LÂllDTRil
Proûrlt : Anlnarx.vlvants do lrosÈce prclro























11.480 11.ô51 11.782 
.
5.901 4.546 . 601
{.{s 1e07 
.














lmportations nensrellcs - l'{onatl lche Elnfuhron
B. EII PRO'/TIJAI{CE DES PAYS TIERS - HERK()I4I,EIID AUS DRIÏTLII,{DMil
Proùlt : Animaux vlvants de lrespèce porclne






Jan Feb Har Apr ilal .Jun ,lu l Aug sep 0ct l{ov Dec









































































Vlande de porc fraiche, réfrigérée ou congelée









































































































































Viande de porc fralche, réfrigérée, congelée





























































































































Inportatlons aencrelles - l{onatllche Elnfuhren
A. Eil m0lÿEt{AflGE DES PAYS DE LA C.t.L - HEH(0lfiEttD AUS t}lG Uil,lDERll
Prodrlt : Ylande de porc, fralche, r{frlgdr6o, congolée







Jan Feb llar Apr l,lal ,Jun
"til Aug sep 0ct l,lov Dæ









































































































ProdJlt : Vlande de porc fraîcho, réfrigérée, congcléc
Erzcugnis : &hyelnefleisch, frlsch, gd(ûhlt, gcfrorcn
13,1251yt 164
r-JÂLrA
lrnportatlons men$elles - lionatllchc Elnfthren



















Jan Feb t'lar Apr l{al .Jun Jul Aug scp 0ct l,lov æ




























































































































.:j Prodult : VoIalLLes mortes de basBe-ooür
. 




EOTAI, . INSGE,SAI'TT C.E.E. - E'JTG PAYS TTERS . DRITTI,ÀTIOPN
































































































CIN{U],ATTVES - KUMULATIVE IPERIODE
































































































hportatlons nensrel I cs - t{onatl I che Elnfrrhren
A. Eil PM\,SUIiCE OTS P,.YS LE I.A C.T.L - HTR(OiI{T}E AUS EJG UI'IDERN
Proûrlt : Yolallle norte de basse-cor
Erzergrrl s : Geæhlachtstcs Harsgef lügol
7ToTAL C.E.E. ,l 1962
ELG HS0E§AI'1T I 1963
B.R. INUTSOII.AHI)





















Prodrlt : Yolallle morto do basse-cour
Erzargnis : Geschlachtotcs Hausgofliigel
13.1251yt164
rT4..lL rA
lmportatlons llen$ollcs - I'lonatllche Elnfrrhron






Jan Feb Har Apr llai .fun



























































































Prodult : Oeufe en
Erzerrgnie : Eler la
. ITAÏ.IÀ
TMPORTAT r ONS/E rtrFumr ry
'


























































































































































































































in der Scha1eOeufs: Eier
conpris les oeufs à couver)
( einschliessli-ch Bruteier ) .
PERIODE
ZEITRAT]I,T TOTAL - INSGESAIVE
CUMULA'TIVES - KUMULATIVE







































' laportatlons nensüelles - llonatllche Elnfrrhren
A. Eil m0YEllÂtlCE DES P^YS DE L^ C.E,E.-HffK0''4|E{D AtS tt0 Ut'lDmt
Proûlt : 0s.rfs on coqulllc

























































































































Prrdult : Oarfs en coqrllle





























































































































Exporüations mensuelles et cumulatives
Lg62-t963-1964
NTEDERI,Â,NDE














G PAYS T.ItrFS - bRTTTL};NDERl---]-.-:+.t96z I ry$ I rqer+












50 | - | ,,
9,996 I z-
355 | zgs
11 I rz I re
51 66 I to? I 8s I s+?9 I t,+'t I gg13al z I z.t
-l I tzs












































































s x B93g41i-o g s,,'9 
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I rc6z i tsot I :tge'r
--TI,nzlqlre+Irltl 42? | ,, I zeo| +rl rri zze
'i 'oe | '"-'' | 'o'I ,'u, I zze | :eo| ,,2, I tr I 45eI (o4 | tts I 48o| ,o,' I ns | 605I ,un | +u, I urÿ"
I uru | ',.0* i
i ,.o.szn | ,,ru, I



























































































Prodult: Ànînaux vlvæts do Iesàce porclne
Erza:Erls: Lôendo Shuslne
r E D E R L ,,, D t3,lfilutlo+
Exportat ton s r6GiiFïtâil tche Ausf uhar
A. A DISTIIIATIOI.J DES PAYS DT LA C,E.E. 

































































ITAL II. I 962
I 963
1964


















Epor tat I on s rudilelJ e--[lmîl oho r\u sfuh m
B. Â DESTINATl0,l DES P,JS TlEffi





Jan Feb tlar Apr Itlal Jun Jul Au9 Se 0ct l{ov
'*
























































E x-P o-Bî /. TI oN S,tr U s FU EU













INSGESAMT C.E.E. - E'.1[.G. PAYS TÏERS - DR]TIL}INDER

















































































































ExPoRIATT o§§/Ags rgH REU
Produit: Viande porcine fraîche, réfrlgêrée, congel6e









TOTAL - INSGESAMT C.E,II. - EITG PAYS TTERS - DRITTLITNDER
















































































































II E D E R t'A l{ D'
: Exportatlons rfrffiffiffi[tlcho Ausfuhon
A. f!!$!@DE LA C.t.Er- I'IAH ElrG UilPm!
Prodult: hufs ds pôules en .*uitt.
. Erzergls: Hühnereler ln dæ Schale
: ,i
I3.t6lVt/64
























































































































































6 25 I 17 B t n
4 6
rl
ti ED ER LAt'lD lt'l2s/vl/6{
Ep ortatl ons r6Effi trlôilil I cho Au sftrlnen
B. A DESIIiIATl$l E|ES PAYS TIEqS - l,|A$l tRITTU['lt)Rt'l
Produit: Ylarde porclne fratche, r6frl9drdc, congel6e






Jo Fé lllæ Apr llal Jun Jul Au9 Sa &i l'rlov Dcc
























































































































Produit: lloLaLlLes nortes et leurs abats à ltexcl-usion des fotes































































































































Produit: Volailles mortes et Leurs abats à lrexcl-usion d.es foies












- rNscEsAMT C.E.E. - EIIG PÂYS TIERS - DRITTI :INDER



















































































































il E9 ER LAIID 13,1251'tll6)
Exportatlons mGffiffillchs /rusfulrm . :
'ti,
Â. A DESTI}IATIOI{ DES PAYS DE LA T.E.E.. }IAC}I EI{O l-TtlDmil.
-.?._.--_î-- tProdult:Volalllesmortesetlarsabatsàllcxclusiondesfrlss i : ; 0'10*es ' .



































































































































































Prcduit: Volallles mortes et iours aliats à ltcxclusion dcs foies
Erzcultis:0csch]achtctoGeflUgoluirdSchlachtabfâ].lc,auTenounenLeboi"n
t3.lZslvi/64t{EDERLAHD




























































































































































Proctuit: Oeufs 'de po;uled go côQut'l1e



















































































































































-lr*rnrror* C.E.E. - El:lG -I PAYS TIERS - DRITTLÏINDER

















































































































:' Mâtions nosuelles - llonat'llche Ausfuhren
A. A DESTIN/JI()I'I I)ËS PAYS DE IJ C.E,E. . i{ACH EtsG LMDBil
13.16/\,l/oà
Prod:l t :. Vl arde prc lne fratche, réfrl gérde, corgel éo



















































































































































































Eportat t on jîîffiffiat'l I che Au sfutrsr
B. A DE§ilflATlot{ DEs P^YS Tlms. llA$ BRniUilDBll
I3.16/\,t/ô4
' 0 - Tmnes
li 
" Tonnen
Prodult: 0eufs de poules en coqulllo





































































































































































TI. E. B. L.
Exportations nensuelles et cunulatives
L962-t96r-t964
B. L. W. U.






Proclult ! Anitraux vlvante de ltespèce porcine
















E.TG PAYS TI.URS 
- 
DRÏTTL;TNDER
































































































u. E.B. ],.,/B.L.E. U. L1,L2r/\IÎ/64
EXPOITIATIOI{S - AUSEUIIREN












TNSGESAMT C.E.E, - E,,rG PÀYS TTERS . DRITTLI.NDER






































































































Prodult : Ânlmaux vlvarts do llcspèæ porclm
Erzcugrls : Lohnds Shnolno
txportat lons mcnsuo I I cs . ['onat'l I ctre Ausfuhren



































































































I TÂLI Â 1962
1963
1964











Exportatlons mnsrllus - üonatllcls À/sfûrEn
8. À tf,STllt.:Tlcli Es P.lYs TltRs . ilA0r l)RtTTL trnfl
Q ' Plàcc' Pmdrtt ! Ànbaux vkrts rh lrcgce pr.clno' trzaugnts : Lehndù Schrclæ ll . §t[c*
I§
t









































Vlande de porcl fraiche, réfrigérée ou congelée






































































































EXPoRTAT I ONS 
- 
AU§ FUHRET{
Produit : Viande de porc fraiche, réfrigérée ou congelée











- E,VG P.'iYS TIERS 
- 
DRITTLENDER








































































































Prodult : Tlur& de porc, fratclæ, réfrlgérde' conçléo
ErzeuErls : Schvelneflelsch, frlsch, çklthlt, çfroren
txportatl ons nensue I I es . lÿronatl lcln Ausfuhr.en



































































































































I 6 7 3 2
t3.tzÿvt/6+
Exportat ions men suel I e s . Itlonat'l I che Ausfirhren
B. A ISTIiI,ITIOiI MS PiYS TITRS - ll,lcH DRITTLTTIDTRII
Produit : Vlande de porc, fralcho, rdfrlgér&, ængel&













































Prodult : volai!.1e6 norteË di dàsee àour et leur6 abats ooue;t1b1ee (à lrexcl. dee foLee) e ='Tonneaj 









TOÏAL :- IIISGESA.I{T C.E.E. . EWG PAYJ TITRS - DRITTL;INDER








































































































Produit ! Vo1ai1Le6 laorteê de baBÊe-cou! êt leurs abat6 comeÊtlbl,eÊ (à ItexcI. Aê6 fotes) Q.loDnea











INSGESAI"IT C.E.E. - EflG PAYS TIERS . DRITTLINDER






































































































1-, - f ô
a1.ôi
u.E. B.L,/8. [.8.U.
Exprtatlons nonsællus , Honatllclp Âusfuhren
A. A msTl!,'rTlC'll mS P,jR IE,LÀ C.E.E. -.flAtll.El,G U{trftl
Prudult : Yolallles oortes do basæ-cour et leurs abats conestlblcs


















































































I 12 lf g
I l4























Produit : Volallles nortcs de basse-cour ct leurs abats comcstlblcs




Exprtatlons mengsl1cs - tionatllche Ausfuhren








































Proctuiù t Oeufe de poule en coquille
Erzeugnl.'e : Hühnereler in der Schale




























INSGESAI,IT C.E.E. - EI{G PAYS TIERS - DRTTTLA,NDER T













































































































,.. ,r'.1"t; ";,a,,[f ,
, .t ! .,.,t
^..è.. c..-. ,..r:r.















Procluit : Oeufs'd,e poule en coquJ-Ile (autres que ceux à couver)










TOT L . INSGESAMT C.E.E. - EilG PAYS ÎIERS . DRITT ,INDliR











































































































Exp rtot lons ncnsrcl I es - tlonat I I ctp Ausfrùren
Â. r'r tEiTlil,,ll.0l'l FS i.,YS Ë LA C.t.E. - tfiCH tll:_lllglg
13.125/Vl/61
'Prodult : 0eufs do poule cn coqullle






Jan frb llar Apr
,










































































































































t' PrOrtt : 0cufs de poulo en coq.rllle (autres que oeufs à æuwr)
, Erzeugls : llühnertler ln der Schàle (ausser Bruteler)
.1, î
.l
Exportations mensuel lcs - Ibnat I lctn Âusfuhrerr




















































153 261 t26 513 334
I 86
§JISE
sorllflz
I962
1963
ls64 4S
;,
437
540
l.0s
2S
36''
llf
622
134
I99
{14
[34
973
n9
1.219
s7
9S
33,l
532
sl
5S
7S
1.053 834
;*+ É,
I
t
,'r,
'T-
l-.
?
. .7.
.J
I
t/
